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年から 2007 年にかけて、複数の VC によって共同投資がなされた案件の上位 10 位の中で、
ケンブリッジ地域に拠点をおく VC は 2 社のみであり、その他は米国が 5 社、ベルギーが
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ている。文部科学省科学技術政策研究所（NISTEP）の大規模な質問票調査でもここ数年、
大学発ベンチャー設立数が減少していることが明らかになっている。この問題が多面的に
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